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Proposition d'une 
DreCISION.DU  CONSEIL 
relative a.l'acceptation de  certaines normes  Codex  sur 
lea sucres alimentaires. 
(presentee par la Commission  au  Conseil) 
COM(74)  788  final .  ., 
-1- !857/VI/74-F 
'  ao.sq  _d,£,8  motifs  .. 
1. La Commisoion  du  Codex  Alimenta.rius  (Programme  mi:cte  FAO/o~·;s sur les 
; .  normes  alimentaires)  a,~· par lo  passe,  adopt&,  a l'  etapo  8  cio  la 
Procedure d'elaboration des  normos  Codex 
mondialcs,  plus:i.curs normes  intcrnr:..tionol.es  rccomr:.la.nd.ees  sur los 
sucres alinenta.ircs.  Cos  normes  ont  etc.tra.nc;miscs a l'cta:po 9  de 
la procedure  conoidoree  aux Etats membreo  et los membres  nssoci&o  de 
ln. FAO  et/ou  de  l'OHS,  ninoi  qu tau·x  org:misati.ono  intcrnutionD.los 
intcressces.  C'est a ce  deruier titre quielles ont  ete  ~ommuniquces 
cgal.enu.mt  a la C  .. E.E. 
Lea normcs yisent,  en.tre-·autrcs  ~  lo  oucre rs;l ... blmtc  ( Hsucre  blanc  de 
,1'1 
pla.ntation" ou  11oucro  blanc d 'usine11), le sucre  b.l::mc,  lc sirop  de 
glucose,  lo sirop  de  glucose  de.ohydl.'D.:to,  le dextrose  mo11.ohydrata  ct 
l&  dcxtl,oso  an.hydrc. 
2. Cos  de::.'Uiors  sucreo sont  egalemcnt  rern.·5.u ·dans la.  tli:cecti  YC  du Conscil' 
du ll decombre  1973,  l~elativo  t!.U  ro.pprocl:wrucnt  des l6Gislations des 
Etnts mem'ores  concornnnt  certains sucres  destinco a l~alimcnto..tion 
h 
.  (l) 
Uiillll.llO • 
. 3• Ltoxamen  comparatif dec;  normt':s  Codex  D.\  .. ec les dispozi  tions  co~;,munautl'-.:i.rc·G 
conduit  ~l la conz:Jtatation  d 1une  trea g1·::..ndo  similitude. 
r.es  quelques  clivergences  qu (on pout  relovor sont reprises ii lt"umoxc  de 
la presente propoaitio-r! do  decision. 
Ellron'cnpGchent  p~s la Communaute  de  for~v~er un  avio  favorable  au 
.sujet  dos diffcrentcs normes  dont il s •o.git  1  tout· en  mo..inteno.nt  inclulnGcc 
sa propre legislation. 
Colle-ci est en cffct tres rccente  et a  etc adoptee  on  C011nLUGSallC0  des 
normea  blaborees antorieu.rement au scin du  Codex  qui  ont  servi  do  mocl~:lo 
a.U.X  dispOSitiOnS  COmrn\.lnautaireSo· £:la_is  il n'a paS  ete  p0S3iblo,  nOt&..>l.iU'.:Hl'~  pOU.l'. 
dee  motifn  n2.11itr.:.ires,  do  les reprondre  int5gralement et il a  fallu,  des  lors 1 
prevoir certaines  dt1ro~;:l.tions  left.erea. 
.;. 
(1)  J.O.  n°  L 356  du  27/12/1973,  P•  71 --2 
..  .  ... ,, 
.•. 
4. Il convient  de  donner a cct nvio  fuvoro.blc  lu forme  d~unet 
acceptation  dco  non1cs.  En  e:fct,  eu vcrtu  de  ln Procedure 
d'claboration des  normco  Codex  mondi<.1.lcs 9  ces  norrucs  ne  :pcuvcmt 
8-tre  publiecs  dans lc Codex Alimen.to.rius  - c 0 est-a-cUre devcnir 
effectivcs - que si ln Commics:i.oa  du  Codex:  jusc  opportun  do  le 
.:faire  lA  lu lt:uniere  des  llCCCptatiOllG  re<;:ues. 
4.1.  Dans le ens present  t  il ~qyparticnt  v..  la COill):.l'l.UlV..Uto  cconomiquo 
OUl'Ol)CCXlnO  do  SO  prononcer  oUr  1 ~Zl.CCC:ptntion  des  nOl"TilCS  e'crmt 
donn&  que  leo  di.sposi  tion.t>  l'cg:i.r:;:s,::rd;  lcs proclui'G£>  couvorts 
par ccllcs-ci relevant  do  1 c o:,·axc  juj:·idiq-:.\e  corunrunau-t:aire. 
I"· 
.17 
4.2.  Los  Principes  gencraux  du  Codox  i..limont.a:dus  prc'.•oicnt 
plusieurs modalit6s  d'nccoptation  d0a uorccs  Codex~  Au  cours 
d0 la quatr:l..cmc  session  O.u  Co;':l:.Lt{~  du  Co<lcx  sui."  lea Priuc:i.pes 
gencraux,  qui  (I~ c::;t  tenuc a P;;n·is' <:lU  4  D..U  g  fi.H.\:'L"S  19'7li-,.  il D. 
ct&  convenu  de  proposer i  la Commicoion  du  Codex la or6atiou 
d ~uno :uou.vclle  forme  d ';;~ccept::tt:i.Otl.,  uppcl&c  11acccpta:cion 
nssol'tio  de  dcror:;ations  cpccifiecs11 ..  11  semble  certaiu quo 
la Commiosion  du  Codex,  i  G~ proch~ine cosaion uu  ~ois do 
juillot 1974,  upprouvera  ccttc proposition. 
CPest  cotte nouvelle  modulit&  qu~il convicnt  de  rctcnir  d~na 
le cas  d 'copece puisqu  c elle  p•~rmet a la Comf!1Ul1D.V.te  de  COl1ti-
nuer d  nppliquor  sa propro legislation. 
l  ... ,;.  D'autro part,  1 'o.cccptation des normos  par ln Commu.nn.ltte  rJ:e 
:peut prendre  e:ffct qu'a  la date a laquelle la directive  du 
11  dcccmbl'e '1973  sera niso  c.n  upplicv.tion..  Conformement a 
·l'nrticlc 15  dcuxicme  phr.cwc  de  cottc di:l:·cctive,  colle-ci 
clovinndrn cffecti  ve  deux  ans  B.preo  su  notification~  c •  e:::;t-;;~­
dire.lc 12  dcccmbrc  1975-
.. ;., ., 
f 
1857/VI/74-F 
- 3  -
5·  Au  plan interne  de  la ComnrJ.naute 7  l'  acceptation d.os  normes  est subor-
donnee  a une  decision du Conseil.  Cetto  d§'cision. pout etrc  fondee  sur 
l'article 113  du  traite C.E.E.  car elle a  pour objectif principal de 
promouvoir les  echangcs  internationaux et releve ainsi do  la politique 
commeroiale  commune. 
Il est vrai  que  les  mcsureG  communautaires  clans  lc domaine  des denreos 
alimentaires visent'-;Jh particulicr a la protection-de 'la sc.nt8  publique, 
mais il conviont,  dans  un  souci dtefficacit8  juridiquo,  d'afiisurer cette 
protection par le biais  do  la rcglomentation co;n:mmautaire  t  comme  cela 
a  ete fait,  dans  le  cas  d 1 cspece,  par la eli r~<:ti  ve  du  11 decembre  197 3 
(doni;  les dispositions  rostent  inchang6os }':  Zn  ollo-r:·~E!me  11 acceptation 
des  normco  n 1ajo'Jte  rien au nivonu  d.e  prote:;ction o.inoi  assurte,  mc-c.is 
pou.rsui·l;  un  objoctif economique,  a savoir la proti1o·0ion  des  6chanGes  co;;"1-
mercia.lu::7  co  qui  pcr:nct  de  rccourir aux dispositions  concernant  la poli-
tique  co~~orciale. 
.. ....  t,  • 
6.  La Commission  invito  le Conseil 6galemont a approuvor  le projet do  lettro 
ci-joint, a adresser au Directeur general de  la P.l  ... O. 
Cette  lottre est destinee a informer·la F.A.0.  de  la decision portant 
acceptation des  normes  en question ainsi que  des  d6rogations  specifieou 
a cette occasion. 
Elle a  pou.r  objet,  d t autre  pc:Nrt 1  de  repondre  aux  dou.:x:  questions  prevu.es 
dans  le  texte definissant la forme  d'accoptation aasortio  de  derogations 
specifiees, u savoir  : 
Si  les pr6c1ui ts pleinement  COnfor;;1QS  a la normc  pOUVent  etre distribues 
sans restriction dans  18,  Commtmaut6  et 
si la Communa.ute  envisage  de  pouvoir accepter les normes  sans  rGsorvo~ 
etf  dans  l'affirmative, a quel moment. 
La  reponso a des  deux quGstion ont n0gative,  car,  commc  indique  au point  3 
ci-dessus,  los derogations  dont il s'agit reposont  ecse~tiellement sur des 
motivations sanitaires. 
7.  La Cormnission  attacherai  t  d.u  pri:z: a co  que  le Conseil prenne  uno  decision 
suffisu.mment  u temps  pour qu1elle puisse otre  corxnuniqu.ee  a la F.A.O.  <:V<mt 
la, prochn.ine  reunion de  la Commission du  Codex  qui doi  t  se  ten;i.:c  cla  lcr 
au  12  juillet 1974  a Home. 
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II 
(Preparatory Acts) 
COMMISSION 
Proposal  for  a  Council  Decision  on  the  acceptance  of certain  Codex  standards  for 
sugars intended for human consumption 
(Submitted by the Commission to the Council on 31  May 1974) 
(Consultation with the European Parliament on 2 December 1976) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having  regard  to  the  Treaty  establishing  the 
European  Economic  Community,  and  in  particular 
Article 113 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas the Council Directive of 11  December 1973 
on  the  approximation  of  the  laws  of the  Member 
States  concerning certain sugars intended for human 
consumption (1)  determines  at  Community level  the 
rules  concerning  the  composition,  manufacturing 
specifications,  labelling  and  packing  of  inter  alia, 
semi-white  sugar,  white  sugar,  glucose  syrup,  dried 
glucose  syrup,  dextrose  monohydrate  and  dextrose 
anhydrous; 
Whereas,  moreover,  the  Codex  Alimentarius 
Commission  has  in  the  past  adopted  several 
recommended  international  standards  for  the  same 
type of sugar; 
Whereas  there  is  a  great  similarity  between  the 
Community rules  and the  Codex standards,  and the 
Community  is  therefore  able  to  approve  the  said 
standards  without  amending  its  own  legislation; 
whereas  the  proposed  derogations  from  the  Codex 
(
1
)  OJ No L 356, 27.  12.  1973, p. 71. 
standards  in  Community  legislation  are  mostly 
motivated by health considerations; 
Whereas  acceptance  of  the  Codex  standards 
contributes to the expansion of international trade; 
Whereas  the  provisions  of  the  Directive  under 
consideration must be applied two years following its 
notification,  that is  to say,  after  12  December 1975, 
and  consequently  the  acceptance  of  the  Codex 
standards cannot take effect until that date, 
HAS  ADOPTED  THIS  DECISION: 
Article 1 
1.  The  European  Economic  Community  hereby 
accepts  the  following  recommended  international 
standards  adopted  by  the  Codex  Alimentarius 
Commission: 
recommended  international  standard  for  white 
sugar (CAC/RS 4-1969), 
recommended  international  standard  for  glucose 
syrup (CAC/RS 9-1969), 
recommended  international  standard  for  dried 
glucose syrup (CAC/RS 10-1969), 
te_commended  international standard for dextrose 
monohydrate (CAC/RS 8-1969), No C 292/4  Official Journal of the European Communities 
recommended international standard for dextrose 
anhydrous (CAC/RS 7-1969). 
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Article 2 
2.  Acceptance  is  subject  to  the  derogations  This Decision shall take effect on 12 December 1975. 
specified in the Annex. 
ANNEX 
Comparison of the Community rules with certain standards relating to sugars at Step 9 
I. RECOMMENDED INTERNATIONAL STANDARD FOR WHITE SUGAR  (at Step  9 of 
the Procedure for the Elaboration of Worldwide Standards) (CAC/RS 4-1969). 
The  Community  defines  semi-white  sugar  and  sugar  or  white  sugar.  The  former 
corresponds to Specifications A (3.1)  of the Codex standard, and the latter to Specifications 
B (3.2). 
3.  Essential composition and quality factors 
3.1.  Specification A 
3.1.3.  Conductivity ash: 
The Community does not consider it necessary  to adopt this criterion  for  sugar or 
white sugar. 
3.1.5.  Colours: 
The Community  defines an equivalent criterion, i.e.,  colour type, which must equal 
not  more  than  12  points,  where  one  point  corresponds  to  0·5  unit  determined 
according  to  the  method  of  the  Brunswick  Inst~tute  for  Agricultural  and  Sugar 
Industry  Technology  described  in  Section  A  (2)  of  the  Annex  to  Commission 
Regulation  (EEC)  No 1265/69 of  1 July  1969  establishing methods for  determining 
the quality of sugar bought in by intervention agencies (1). 
3.2  Specification B 
3.2.3.  Conductivity ash 
3.2.5.  Colour: The Community does not consider it necessary to adopt these two criteria in 
the case of semi-white sugar. However, in practice the  Codex specifications may be 
considered to be equivalent to the Community ones. 
4.  Food additives 
4.1.  Sulphur dioxide 
Specification A 
Specification B 
(1)  OJ No L 163,  4.  7.  1969,  p. 1. 11. 12. 76  Official Journal of the European Communitie!> 
For  health  reasons,  the  Community  rules  prescribe  a  maximum  content  of  15  mg/kg. 
However, until the end of 1978  Member States may continue to apply national provisions 
authorizing a  residual sulphur dioxide content of up  to 20  mg/kg in  respect of products 
marketed in their territory. 
5.  Contaminants 
6.  Hygiene 
The Community specifies that these products must be of sound and fair marketable quality, 
but does not lay down any criteria. 
7.  Labelling 
7.1.  Description of the product 
The descriptions of the standardized products in  the various official Community languages 
are as  follows: 
French: sucre or sucre blanc (Specification A),  sucre mi-blanc (Specification B); 
German: Zucker or WeiRzucker;  HalbweiRzucker; 
English: Sugar or white sugar, Semi-white sugar; 
Italian: Zucchero or zucchero bianco, Zucchero di fabbrica; 
Dutch: Suiker or witte suiker, Halfwitte suiker; 
Danish: Sukker or hvidt sukker, Halvhvidt sukker. 
The description 'sugar or white sugar' may also be used to designate 'extra white sugar'. 
In addition to the oblig<ttory description, the products defined may bear other descriptions 
current in  the various Member States provided that the latter descriptions are not liable to 
mislead consumers. 
7.2.  Net content 
Under Communiry rules, the products must be offered for sale at the following net weights: 
125 g, 250 g, 500 g,  750 g,  1 kg, 1·5  kg, 2 kg, 2·5  kg, 3 kg, 4 kg, and 5 kg. 
If  the  products  are  offered  for  sale  in  pieces  or  in  small  sachets  the  indication  of net 
weight may be replaced by that of the minimum net weight. 
Moreover, the indication of net weight is not required if the products weigh less than 50 g. 
This  exception  does  not apply  to  products.  weighing  less  than  50  g  each  presented  in 
packages containing two or more such products whose net weight inclusive of packaging is 
not less than 50 g, in which case the total net weight of the products contained in the outer 
package must be indicated thereon. 
In  respect of products made up into packages or in containers of a net weight equal to or 
exceeding  10  kg which  are not offered  for retail  sale,  the indication  of net weight may if 
desired appear only on the accompanying documents. 
In  the interests of market transparency and to enable consumers to become familiar with 
the prescribed  scale  of weights,  on  a  transitional  basis  weights,  net or gross,  other than 
those mentioned above shall  also  be allowed  if  •these  weights  comply  with  the  national 
provisions in force or with practices existing at the time of notification of the rules. 
7.3.  Name and address 
The Community  rules  make compulsory  the following  information:  'the name or trade 
name  and the address or registered  office  of the  manufacturer or packer,  or of  a  seller 
established within the Community'. 
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7.4.  Country of origin 
This information is optional, although it must not be required for products manufactured 
within the Community. 
8.  Methods of analysis and sampling 
Methods  of  control  are  being  studied  in  the  Community.  Consequently,  the  methods 
proposed in the Codex standard cannot be accepted at present. 
II.  RECOMMENDED INTERNATIONAL STANDARD  FOR GLUCOSE  SYRUP  (at Step  9 
of the Procedure for the Elaboration of Worldwide Standards) (CAC/RS 9-1969), and 
III.  RECOMMENDED  STANDARD  FOR  DRIED  GLUCOSE  SYRUP  (at  Step  9  of  the 
Procedure for the Elaboration of Worldwide Standards)  (CAC/RS 10-1969) 
3.  Food additives 
3.1.  Sulphur dioxide 
For health reasons,  the  Community prescribes  a  maximum residual  content of 20  mg/kg. 
However,  a  content  of  40  mg/kg  is  authorized  until  1977  for  products  which  are  not 
intended for retail sale. 
The Member States may, in accordance with national provisions governing these foodstuffs, 
and  without  prejudice  to  Community  provisions,  fix  the  tolerances  for  glucose  syrup 
offered for sale in their own territory at more than 20 mg/kg, but not more than 400 mg/kg 
(and  not more than  150  mg/kg  in  the  case  of  dried  glucose  syrup)  provided  that  these 
tolerances are justified by technological requirements. 
4.  Contaminants 
5.  Hygiene 
The Community rules do not lay down criteria in this connection. 
6.  Labelling 
6.1.  Description of the product 
The Community lays down the following provisions: 
Where  the  residual  sulphur  dioxide  content  exceeds  20  mg/kg,  the  description  'glucose 
syrup'  or  'dried  glucose  syrup'  is  followed  by  a  reference  to  the  foodstuff  for  the 
manufacture of which it is  intended, the maximum sulphur dioxide content of the product 
being indicated on the accompanying documents. 
6.2.  Net contents 
6.3.  Name and address 
6.4.  Country of origin 
7.  Methods of analysis and sampling 
The  derogations  specified  in  connection 
with the international standard for white 
sugar apply here also. 
N. RECOMMENDED  INTERNATIONAL  STANDARD  FOR  DEXTROSE  MONO-
HYDRATE  (at  Step  9  of  the  Procedure  for  the  Elaboration  of  Worldwide  Standards) 
(CAC/RS 8-1969),  and 
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V.  RECOMMENDED  INTERNATIONAL  STANDARD  FOR  DEXTROSE  ANHYDROUS 
(at Step 9 of the Procedure for the Elaboration of Worldwide Standards) (CAC/RS 7-1969) 
3.  Food additives 
For  health  reasons,  the  Community  rules  prescribe  a  maximum  residual  content  of  15 
mg/kg.  However,  until  1979  Member  States  may  continue  to apply  national  prov•isions 
authorizing a  residual  sulphur dioxide  content op  up  to  20  mg/kg in  respect of products 
marketed in their territory. 
4.  Contaminants 
5.  Hygiene 
6.  Labelling: 
- the expressions 'monohydrates' and 'anhydrous' 
are optional in the Community, 
- if  the product is  offered  for  sale  in  pieces  or 
in  small  sachets,  the  indication  of net  weight 
may  be  replaced  by that of the  minimum net 
weight. 
7.  Methods of analysis and sampling 
The  remarks  made  under  these 
headings  in  connection  with  the 
recommended  international  stan-
dard  for  white  sugar  also  apply 
here. 
VI.  PROVISIONS NOT CONTAINED IN CODEX STANDARDS I TO V 
A.  The products covered by the standards under consideration: 
- may not be submitted to the blueing process, 
- may  contain  colorants in  so  far  as  they  are intended  for  use  in  other foodstuffs,  in 
accordance  with  the  provisions  applicable  to  the  said  foodstuffs  and  to  the  use  of 
colouring agents therein. 
The qualifying  expression  'includes  colouring  agents.'  is  obligatory  in  the  description  of 
products containing colouring agents and the term 'white' is prohibited in this case. 
B.  Member  States  may  prohibit  trade  on  their  territory  in  the  products  defined  if  the 
descriptions thereof and - in  the case of glucose syrup and dried glucose syrup containing 
more than 20  mg/kg of sulphur dioxide - the  description  of the product followed  by  a 
reference to the foodstuff for the manufacture of which it is  intended, are not shown in the 
national language or languages. on one side of the wrapping or container or, in the case of 
products made up into packages or containers of a net weight equal to or exceeding 10  kg 
and not offered for retail sale, on the accompanying documents. 
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III 
(Notices) 
Bundesanstalt fiir landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main 
Notice of invitation to tender for  the  supply  of butteroil, as  food  aid,  in accordance 
with Regulation (EEC)  No 2970/76 
1.  Pursuant  to  Regulations  (EEC)  No  2247/75 (1)  and  (EEC)  No  2970/76 (2),  and 
following  the  notice  of  invitation  to  tender  for  the  supply  of butteroil  to  certain 
developing countries and to the World Food Programme (3), the German intervention 
agency  invites  tenders  for  the supply  to  the WFP,  for  the benefit of  Sri  Lanka,  of 
1 037 metric tons of butteroil divided into the following lots: 
- Lot A:  500 metric tons, 
- Lot B:  537 metric tons. 
2.  The butter to  be used  in  manufacturing  the  butteroil  shall  be  taken  at the ware-
houses listed in the Annex. 
3.  The butteroil shall be put up exclusively in 5 kg metal canisters. 
4.  Delivery  shall  be  effected  at a  port of  embarkation to  be  indicated in the tender, 
chosen  from  among  Community  ports  accessible  for  ocean-going  ships  having  a 
regular service with the recipient country. 
A tender may only stipulate one port. 
5.  Delivery  at the port of embarkation shall  be effected  after 28  February and before 
10 March 1977. 
6.  The time limit for the submission of tenders expires at 12 noon on 11  January 1977. 
(1)  OJ No L 229, 30. 8.  1975, p. 60. 
(2)  OJ No L 339, 8.  12.  1976, p. 15. 
(3)  OJ No C 200, 2. 9.  1975, p. 3. 
11. 12. 76 Pro jet de  lettrc- r.l  ndrc0scr  pu1~ le r:iomln·0  co:npctch  t  -de  J.a 
Com~ission au Directcur G6n6ral  de  la F~A.O. 
----------------------------------------------------·------ -----
Monsieur lc DirocteuJ.' General, 
OBJET  ~  Normes  intcrlH~tiortr~lcs  rccommu.nd6en  pour  --
le sucre  blc.:a.c  ot  eucre  blunc  de  ple.nt~tion 
-le sirop  de  glucose 
·lc sirop  de  glucose  clcchyO.ratc 
l.c  dextrose oouohydrato 
le dc;-:troso  anhydre ·  ... 
~Pa:L  1 ~honncu:c,  par J.a  pr6sentc  t  de  vous  c0r:.:r:n.m.iqu.o1~  urrc  dccir;ion.  du  Conficil 
des  Commu:nau.t&c  curop6enuen  9  en  dr.~ tc  d.u  ........ ,  pur laquollo lr,  Ccmmunaut& 
oconomique  europeonnc  z::,cccptc  los normec.;  i:utcr:tu:ltio.r.Hhlea  rocorrm:o.ndces  ci-
. - --·  ... 
Cotte  accept~tion est aasortic  den  d6roGntionc  cpbcifi&os  ~ l~anuaxc de  la 
' 
decision,..  l~.lc }Jrendra effct le 12  dcctmb:rc  1975  ~  date  a  luqu.ollo la legi&-
~ 
lati.o;1  cor:imtuJ.autr.:iro  rbc;ic;saut  los sucres v:i.soa  tmx  norr:tos  en  quest:ion  sera. 
mise  en  a.ppl:i.cv.tion. 
JG  vous  pl~eciso l)Ur c.ilJ.eurs  que 
...  les sucres  qui~  tout  en  eto.nt  plcinemcut  con:for>:wc;  '"·"'·x  dLL'.fcrontos  Jlormec 
d011t  il stagit,  llC  rc~pondr<!i.iont.  }10.8  a l~illlC  OU  lOau'o:O  ~::.GpOsitiolt pz.'5VU.C1 
par lo..  legislation.  COiJ:tmnau. to. ire,  ne  pourro.iont  pa.1:;;  £:trc uis  <.lo.us  lo  com~· 
merce u l 0int6ricur do la Commw1o.utc, 
- J.n.  CommmlDJ  .. lt(! n'onvisago pc.s 
di  tos norm  c.::.  rw.ns  1·6ncrve. 
d~ pouvoir acceptor los 
Il est cntcudut  toutofois,  que  lu Communaut&  rcsto  disposcc a collaborcr uu 
ra:pprochcmcnt  in.torno.tioual  dos  rcglemcntc-~tiolls et :  i.i.  pr'.-rticipcr aux  d.iscw~­
sions  future~. qui  pourraient intervonir dans  les sectoura conoidoros. 
Forr.mlc  de polite.ssc. 
'; 